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У роботі розглядаються науково-теоретичні основи організації надання послуг у сфері 
ресторанного бізнесу, визначені резерви, види та напрями підвищення ефективності 
використання персоналу, охарактеризовані сучасні підходи до організації навчання 
персоналу. 
Проаналізовані основні показники виробничої діяльності ресторану «VELE ROSSE» і 
його персоналу. Представлені результати аналізу оцінцки фінансового стану підприємства,  
ефективності використання персоналу та продуктивності праці. 
 За результатами аналізу запропонований комплекс заходів щодо пoлiпшeння 
викoристaння пeрсoнaлу ресторану «VELE ROSSE» - Для впровадження заходів щодо 
ефективності використання персоналу було запропоновано комплекс заходів: формування 
корпоративної культури формування цілей ресторану, визначення KPI (ключових показників 
ефекти́вності персоналу), застосування  мобільного додатку «Helper Manager» в  системі 
навчання персоналу. 
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The scientific-theoretical bases of the organization of rendering of services in the sphere of 
restaurant business are considered in the work, reserves, kinds and directions of increase of 
efficiency of use of the personnel are defined, modern approaches to the organization of training of 
the personnel are characterized. 
The main indicators of production activity of the restaurant "VELE ROSSE" and its staff are 
analyzed. The results of the analysis of the estimated financial condition of the enterprise, the 
efficiency of personnel use and labor productivity are presented. 
 Based on the results of the analysis, a set of measures to improve the use of VELE ROSSE 
restaurant staff was proposed. »In the personnel training system: formation of corporate culture 
formation of restaurant goals, definition of KPI (key indicators of staff efficiency), application of 
the mobile application "Helper Manager" in the staff training system. 
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Актуальність теми. Персонал є основним ресурсом підприємства, що 
складається з окремих працівників, об'єднаних певним чином і цілеспрямовано 
діючих для досягнення цілей підприємства і особистих цілей кожного 
працівника. Разом з тим, персонал здійснює всі дії, спрямовані на випуск 
продукції, виконання робіт, надання послуг. Він використовує матеріальні, 
фінансові та інформаційні ресурси, технічні засоби, покликані збільшити 
виробничі можливості людей. Тому саме персонал є об'єктом управління 
виробничої системи. 
Правильна мотивація співробітників і організація трудового процесу - 
запорука успішної роботи ресторану. Нехтування даними факторами знижує 
рівень обслуговування відвідувачів і збільшує ризик відтоку кадрів. 
Власники ресторанів можуть зберегти цінних співробітників і підвищити 
їх продуктивність, скориставшись перевіреними і сучасними рішеннями. Перш 
ніж персонал приступає до роботи, його необхідно навчити, використовуючи 
відео і аудіо матеріали. В такому форматі працівники швидше освоять 
інформацію. 
Сучасні технології давно стали частиною багатьох індустрій і ресторанна 
не є винятком. Ринок рішень для ресторанів пропонує комплексні системи, що 
дозволяють швидко передавати замовлення кухарям. Це дозволяє значно 
заощадити час на роботу з гостями ресторану і підвищити продуктивність 
співробітників. 
В даний час эфективність персоналу - одна з важливих проблем 
менеджменту будь-якого підприємства, зацікавленого в підвищенні фінансових 
покаників своєї діяльності. Завдяки системі управління персоналом, 
відбувається поліпшення методів роботи з персоналом та впровадження досвіду 
як зарубіжних країн, так і вітчизняної науки. При сучасній нестабільній 
соціально-економічної ситуації в державі - це головний стратегічний ресурс 





функціонування будь-якого підприємств. Актуальність проблеми 
вдосконалення системи управління персоналом обумовлена розвитком 
інфраструктури ринку, зміною характеру виконуваних робіт і змісту праці. Це й 
обумовило актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи з дослідження 
ефективності персоналу в ресторані «Vele Rosse». 
Метою нашого дослідження є розробка заходів щодо вдосконалення 
роботи персоналу в ресторані на основі аналізу складу та эфективності 
використання персоналу, шляхом розробки комплексного підходу та 
впровадженням мобільного додатку. 
Об’єктом дослідження є організаційна структура ресторану «Vele Rosse». 
Предметом дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності 
використання персоналу в ресторані «Vele Rosse». 
Для досягненні поставленої мети нами передбачається вирішення низки 
завдань: 
-    визначити склaд, клaсифiкaцiю i структуру пeрсoнaлу пiдприємствa; 
- з’ясувати фaктoри, рeзeрви i шляхи пiдвищeння eфeктивнoстi 
викoристaння пeрсoнaлу рестораного пiдприємствa; 
- дослідити мeтoди oцiнки eфeктивнoстi викoристaння пeрсoнaлу 
пiдприємствa; 
-    здійснити аналіз стану та визначити перспективи розвитку лікувально-
оздоровчого туризму  в Україні; 
-  охарактеризувати ресторан «VELE ROSSE» i проаналізувати рeзультaтi 
йoгo гoспoдaрськoї дiяльнoстi; 
-   здійснити аналіз eфeктивнoстi викoристaння пeрсoнaлу  ресторану 
«VELE ROSSE»;  
- дати рекомендації щодо використання мобільного додатку у системі 
навчання персоналу; 
- розробити нaпрямки тa шляхи пoлiпшeння викoристaння пeрсoнaлу 
ресторана «Vele Rosse». 





документи, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, 
Міністерства фінансів України, підручники, навчальні посібники, монографії та 
інші періодичні видання відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, а також 
Інтернет-сайти. 
У кваліфікаційній роботі застосовувались такі методи дослідження як 
вивчення та аналіз літературних джерел, спостереження, вивчення діяльності 
персоналу, комбінація описового та порівняльного методів, дослідження 
інтернет-статистики, метод аналізу.  
Публікації. За темою дослідження опубліковані тези доповіді: 
Впровадження мобільного додатку «Helper Manager» в систему навчання 
персоналу / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та вчених, 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 3. – Одеса: Одеський 
національний економічний університет, 2020. – 394-397с.  
Мобільний додаток «Helper Manager HoReCa» був представлений 19 










У випускній кваліфікаційній роботі нами: 
1. Досліджені мeтoдичнi oснoви oцiнки пiдвищeння eфeктивнoстi 
викoристaння пeрсoнaлу пiдприємствa та описані методи,  а саме склaдом, 
клaсифiкaцiєю i структурою пeрсoнaлу пiдприємствa, розглянуто особливості 
професії в цілому. Було визначено, що принципи роботи з пеорсоналом, та його 
набір повинні тісно повязані зі стратегією цілей підприємства, основною 
складовою якої є професійна підготовленість: його освітня підготовленість, 
досвіденість в сфері гостинності, навички комунікації та вміння працювати в 
команді, тобто управлінням персоналу підприємства - цілеспрямована 
діяльність керівництва підприємства і відповідних підрозділів, що включає 
розробку кадрової політики й управлінських рішень щодо керування людьми на 
підприємстві. 
2. Визначені показники, які характеризують використання персоналу: 
трудомісткість як основний показник; чистий прибуток підприємства; стан 
трудової дисципліни та рівень плинності кадрів; кількість та питома вага 
працівників, якісна відповідність персоналу вимогам виробництва та зайнятим 
посадам;  
3. Встановлено, що за характером виконуваних функцій персонал 
підприємства поділяється на чотири категорії вони відображають систему 
управління персоналом та її організацією за різноманітних умов і можливостей.  
4. Прийнято, що основним завданням менеджера, керівника повинні бути 
саме навчання та підготовка, а не пошук готових працівників. 
 5. Надано характеристику ресторану «Vele Rosse», проаналізовані сильні 
та слабкі сторони ресторану, його слогон, зовнішній вигляді проведений аналіз 
результатів його господарської діяльності. Визначено, що діяльність ресторану 
від реалізації послуг є прибутковою. 
6. Визначено, що структура управління в в ресторані Vele Rosse є лінійно-





чисельною в ресторані «Vele Rosse» є працівники кухні їх частка 22%, 
переважна більшість працюючих – це молоді люди до 30 років, рівень 
кваліфікації персоналу не високий,  майже 18,7% мають вищу освіту, а  50% - 
середню спеціальну.  
 Аналіз складу та структури персоналу ресторану за стажем роботи у 
закладі свідчить про високу плинність кадрів за останній рік Це пояснюється 
тим, що в кінці 2018 до роботи призначено нового директора ресторану, який  
змінив більшу частину персоналу.  
7. Проведений аналіз продуктивності праці показав, що в 2018 році вона 
зросла на 1,6%, але зменшилась на 4,3% 2019 році, при цьому зарплата зросла 
на 5,7% та 8,6% відповідно. Незначне зменшення продуктивності можна 
пояснити зміною директора. Для того, щоб продуктивніть зросла, потрібно 
більше часу, особливо, якщо є новий персонал. 
Фонд оплати праці в готелі збільшувався на протязі всього аналізованого 
періоду. Цей показник вплинув на віддачу від заробітної плати, що 
пояснюється збільшенням чисельності служби безпеки за ініціативою власника 
закладу.  
8. Виявлені недоліки в роботі з персоналом, такі як висока плинність 
кадрів за останні роки, адже майже 20% від загальної чисельності мають стаж 
роботи  у готелі менше 1 року, а переважна більшість (60%) - менше 4 років.  
9. У третьому розділі випускної роботи для підвищення ефективності 
використання персоналу ресторану «Vele Rosse» нами запропоновані 
рекомендації в комплексі: 
1. Формування корпоративної культури. 
2. Формування цілей ресторану. 
3. Застосування тренінгу «Team Building» - рекомендація, яка дозволить 
персоналу ресторану «Vele Rosse» вибудувати більш ефективні робочі зв'язки 
між різними ланками і навіть службами; 
4. Впровадження системи «KPI» (Ключові показники ефективності), що 





5. Запропоновано заключити договір про спільну діяльність зі студією 
декору, враховуючи, що ресторан «Vele Rosse» орієнтований на банкетні 
заходи.  Це дозволить не збільшувати фонд оплати праці за рахунок збільшення 
чисельності персоналу. Впровадження цього заходу дозволить підвищити 
якість сервісу, оскільки в ресторані  з’явиться можливість прикрашати зал до 
банкетного обслуговування за комерційними знижками. 
10. Запропоновано поетапне впровадження мобільного додатку «Helper 
Manager», після чого адаптація нових працівників повинна проходити якісно і 
швидко. Інвестиції на придбання мобільного додатку складуть 6000 грн. 
Завдяки використанню цієї програми навчання для персоналу відбудеться 
зростання кваліфікації працівників ресторану, а також збільшення чистого 
прибутку ресторану на 135800 грн. В результаті прогнозований чистий 
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